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El nuevo horario y los nuevos pre-
cios del ferrocarril Larache Alcázar 
NOTA MABfíNAL 
La gran figura 
alemana 
En nuestro númei'D de ayer he 
sido fijado el nuevo horario y pre-
sos que han de regir desde pr i -
meros del próximo mes de agoste 
en el ferrocarril Larache-Alcázar 
por la dirección d? Obras Piibli-
cas ha sido fijado el horario que ha 
de reportar al público grandes ven-
tajas por las horas de salida que 
tienen los trenes como los de lle-
gada en ambas poblaciones. 
Los precios fijados son verdnfie-
ramente económicos hasta el ex-
tremo que compiten con otro cual-
quier medio de transporto, ya 
que el precio de primera clase es 
el de dos pesetas noventa y cince 
céntimos y puede viajars3 con grar 
comodidad. 
Una innovación de gran interéí 
ha sido fijada por el ingeniero jefe 
de Obras Públicas en los viajes 
por el ferrocarril Larache-Alcázai 
y es la de que se expendan en las 
estaciones billetes úe ida y vuelta 
a precios extraordinariamente re-
ducidos y valederos por Ires fechas 
significando esto para los comerciar 
tes e industriales, hombres de ne-, 
gocios una mejora altamente b(5-j 
debido a los negocios profesiona t 
les tienen que permanecer en cual, 
quiera de las dos poblaciones dos (. 
tres días. 
También se establecen bonos poi 
quince, treinta y sesenta viajes va-
lederos por treinta, sesenta y no-
venta días y utilizables por una ( 
varias personas, siendo oslo muy 
conveniente para viajes familiares I 
Los trenos 11 y 12 que figurai ' 
en el horario circularán entre 1.a-
rache y Alcázar exclusivamente lo? 
domingos, con el propósito sin du-
da dejlevar al ánimo del públicc 
las ventajas que tiene para cuanta.' 
familias quieren pasar el día en una 
u otra población. 
La co»onia vasconga^ 
da y su Patrón 
El próximo día 31 festividad 'Je 
San Ignacio de Loyola, celebra su 
santo Patrón, la colonia vascongada 
de Larache. 
Según nos han manifestado lo; 
organizadores, ya se ha rocibiao e? 
chacolí, la sidra y o. bacalao qm 
han de ser los platos y la bebid? 
preferida en el banquete que h.' 
de tener lugar en tan señalado día 
La comisión que organiza ios ac-
tos en honor del Patrón de los vas-
congados, ruega a los señores qut 
deseen adherirse a esta fiesta re-
tiren sus tarjetas del cafó "El Co-
codrilo", antes ie las doce de lo 
noche del lunes 29 donde se expon-
en al precio de pesetas. 
Con gran entusiasmo viene or-
ganizando la colonia vascongada le 
fiesta en honor de su santo Pctrór 
en la que tomará parte la banda 
ê música de la primera media 
Brigada de Cazadores, que sr-rá so-
licitada del Exorna. Sr. general > 
tjue ejecutará alros populares d' 
Esta ventaja de los trenes festi 
vos que así los podemos llamar co 
mo hoy están establecidos en hn 
mayorías de las líneas de Espa-
ña, son les preferid is por el pú-
blico para hacer excursiones fami-
liares de nn pueblo a otro, inno-
vación que beneficia á ios estable-
cimientos públicos de las poblacio-
nes por el movimienlo de persona 
que por cualquier motivo o poi 
la esplendidez del tiempo viajan 
con sus familiares en los días fes-
tivos. 
Suponemos que también habrá 
tenido en cuenta la dirección d< 
Obras Públicas, la cuosíión del prr 
ció de los transportes, detalle estí 
interesantísimo para el comercie 
y la industria de larache y Alcá/.ai 
y que tan ligado está al movimien-
to de viajeros. 
De aplaudir es las reformas in-
troducidas en el ferrocarril La-
rache Alcázar demostración elocuer. 
te de la actividad y trabajo que de: 
plegan todos los servicios que de-
penden de Obras Públicas por le 
que no hemos de regatear una ve> 
más nuestro sincero elogio al in-
geniero jefe don Joaquín Blasco 
que con gran entusiasmo prosigue 
su obra con ¡jran acierto comr i 
bien lo manidestan los elo-i 
gios constantes que escucha 
mos de cuantos viajeros cruzan la; 
carreteras de nuestra zona y admi-
ran los servicios que dependen df 
este organismo en la zona de Lara-
che. 
Tenemos entendido que se tienei 
en estudio otras mejoras relacio-
nadas con el ferrocarril, de grat 
beneficio para el público que pro-
bablemente serán llevadas a Ir 
práctica muy en breve. 
UNA BRILLANTE CEftEMOISÍÁ 
EN WASHINGTON 
Ha enirado en vigor 
el Pacto Kelfog 
• Washington.—El Presidente Ho 
over, ha proclamado hoy solemne 
mente la puesta en vigor del pací 
general de renunciación a la gue-
rra. 
Con este motivo, en la Casa Blan 
ca, ha tenido lugar una brillante r 
cepción. 
En las declaraciones hechas poi 
el primer magistrado de los Esta-
dos Unidos ha hecho un gran elo» 
gio del ministro de Negocios Ex-
tranjeros de Francia M. Briand, qu 
es, dijo, el primero que tuvo 1' 
idea del pacto y del señor Kolibf 
que pueden calificarse como do 
bienhechores del mando entero. 
Acabó diciendo el señor Hoovei 
que tenía la más viva esperanz 
de que todas las naciones del mu 
do darían su adhesión al pacto con 
tra la guerra. 
^ipuüeoi i , 
fe OtfNTllUL BOtCilür MANTE-
Pni-ts.—El Gobierno ha decidid( 
Qne o] gonorf,i ie división Bníchu1 
pMíhbro del Conejo Superior (k 
Cnorra v Actualmente gobcrnaciTi 
WiWnr de EstrasbUnro-, sea mante-
ado sin limite de edad en la prinu 
^ acción del cuadro del Estadf. 
Mayor general del Arma. 
Reunión/ de agri 
cultores 
Se convocá á los sefiorés amift* 
dos al Sindicato A?Hcohl dé \oi 
solonps de la Guediri y a aquello.' 
otros que deseen adherirse, a la 
•ennión qtle tennrá lugar mafiani 
domingo a las cuneo de la tarde ú 
el local de la Cámara de Comercio. 
La gran figura de la Alerpaiiia dt 
nuestros días, es evideuVciiiont?, si 
ministro de Negocios Eslran.jpi03 
Personalidad bien acusada, definid 
sin dudas, en po -o menos do ur 
año ha cambiado pe; completo e 
rumbo de la ploiuca de su país c 
cuando meaos, h¿- rniciimina'L a 
la nación por los derroteros íron-
camente favorables. 
El gran problem.-t de la Ahma-
nía de la post-guerci, obvia decir-
lo, era el acercamn;u!o a Frai.cia 
y Stresseman ha consejíiiido con 
su labor personal no tan solo vsli 
acercamiento, sino que también Ir 
comprensión por parte de los ciada 
danos franceses. ir ana v»-/ obt?ni-
da esta, fácil muy fácil ha de ser-
le a un hombre de su temple y de 
su talento estrechar los ¡azos dt 
sor bien acogido en Francia dovan-
la naciente amis'aíí. 
Stresseman obri el milagro df 
te el último vevano, con ocas-ión dt 
la visita que hizo a la capital pary 
estampar su firma, en el pacto Ke-
liog, que si bien fué ideado poi 
Briand no hubien alcanzado Ka ex-
tensión que actualmente tiene d( 
no contar con el apoyo de Stress-
man. 
Años atrás, o desplegando menoí 
habilitada política que este minis-
tro de Negocios Extranjeros, pb ba-
biera recibido con recejo evidentf 
a un representante de Aleniania cr 
acto de tal cariz pacifista. 
Stresseman ha sido asimismo 
quien recogiendo el deseo unáni-
me del pueblo germano y vet:cien-
do dificultades que hubieran îde 
insuperables para otros, ha con>e-
guido llegar a un aconferencia pa-
ra la revisión del plan Davcs, en Ir 
Que se han obtenido notables venta '• 
jas aun cuando no tan grandes co-
mo deseaban sus oposicionistas. I 
Fueron éstos los que declararoi j 
inaceptable el plan Young elabora-
do por los peritos en París, y sor 
ahora estos mismos los que recono-
cen que si Stresseman no ha podi-
do por falta de ta-ito en el desarro-' 
lio de la política exterior del Qo-j 
bierno alemán—oolítica que él ela-l 
hora y ejecuta—sino porque el ar-i 
mazón de los intereses en danza OÍ.! 
tan complicado que no se podía sa-' 
car otra cosa. 
El triunfo de Stre^semau es con 
pleto. Se ha impuesto fuera de si 
país por el pacifismo que se obser-
ha conseguido crear en Alemanir 
por esta razón y por los beneficio.1 
que su labor reporta. 
Tirios y troyanos lo reconocen 
Stresseman triunfa y su triunfe i 
es el triunfo de la paz. Stresemarj 
'la consegiudo crear en Alemanh, 
una atmósfera de pacifismo que VÍ | 
percute en todo el ámbito euro-: 
peo . 
Le resta tan soto, para que 
victoria sea completa, obtener ll 'j 
evacuación del Rhin y mejoras páíí 
las minorías. 
Aquella se la agcadecenl Alema-
nia; por éstas le quedaría recono-
cida Europa. 
EL CONFLICTO RUSO-CHINO 
China eslá dispuesta 
aervlablarnegociacio-
nee directis con los 
Soviets 
ESTAS TENDRAN LUGAR EN 
MOSCOU 
N O C T U R N O D E L A R A C H E 
"Yo me emborracho porella.i, , 
Son las horas silenciosas y agra-
dables de la madrugadn, en una d« 
estas noches larachenses que durar 
te el día, el calor se ha dejado caei 
aplanador y en. el que los rayoí 
del sol, nos han asaatado como mi-
radas de macho en celo o con la 
expresión exaltada y veheiuente df 
aquel que extasiado contempla y 
ansia lo que cree difícil de conse-
guir, i 
En el misterio de la calma en qut 
ondres.—Wag, ministro de lie 
¡aciones Exteriores chino, ha de j 
clarado a los representantes de 1 I 
Prensa, que China está dispuesta/ dormita la población deambular 
según deseos de Moscou, a entrar P01" ella como en una zarabanda df 
en relaciones directas con los Se- aquelarre, los trasnochadores, 
viets, y sin mediación de una ler-1 Unos, los que el trabaio retiene 
cera potencia para el arreglo del 
conflicto surgido 3ntre los dos paí-
ses. 
alejados del hogar, y otros los cur 
escudriñan el azar de la aventür£ 
callejera, porque en el mercado de 
Ha agregado que probablemente amor) solo h^ l a róa risas meritidai 
de bocas pintadas y abrasadas poi 
los destellos del rey de la tierra. E 
poderoso dueño y señor del lujo > 
T A o m™-^ 7 r , * del PIacer' fiue es también encubrir 
LAS TROPAS RUSAS FRANQUEAN dor de miserias, de dramas y de 
LA FRONTERA MAN CHURRIANA odios. El Dinero. 
las negociaciones tendrían lugar 
en Moscou, mostrándose optimista 
respecto a sus resultados. 
Londres—La British United Press' 
ha recibido ayer un telegrama di 
su corresponsal particular en Man-
churria expedido desde Karbine er 
e! que le dice que las tropas rusas 
habían franqueado la frontera mar 
hurriana en los alrededores de 1' 
población Manchouli. | 
MANIFESTACIONES DE ALGUNOS 
VIAJEROS 
Londres.—-Los refugiados rusos 
en Mandchouli han manifestado, 
que cuando los soldados rusos atra-
vesaron la frontera, las tropas chi- unidos como queriendo evitar qu 
ñas se batieron en retirada hacia 
-miyjumiwj iiiiii i i 
Acomopafiados por algunos histric 
nes de la Farsa, amantes del ama-
necer, recorremos el barrio mor< 
larachense, evocador do leyendns } 
de amoríos, testigo mudo de suges-
tivos flirteos entre alguna bellísima 
musulmana y algán apuesto espa-
ñol en aquellos días inolvidableí 
de la ocupación en los tanto encanto 
ofrecían estas callos del viejo Lara-
che . 
Por uno do los callejorcs estre-
chos y recortados que tiene la Al-
cazaba cruza una pareja. 
Ella es muy jcv<;a y marchai 
trascienda al gran vacío do la hocht 
su arrullador coloqu.o. 
El enamorado ga'.án, hombre cur>-
tido por el tiempo y tal ve¿ por al-
gún ingrato desengaeo, reflejií ef 
su rostro, iluminado por el foco elé. 
trico junto al luga.'* donde se hat 
detenido, el hastío de una noche 
de placer en el que los vapores de' 
vino han logrado semiembriagarlo 
Nos detenemos y conteraplarnoí 
la misteriosa pareja. 
El ha estrechad-) la débil cintu-
ra de la joven que le acompaña y 
rompe el silencio de la noche cor 
las primeras estrofas de nn tange 
sentimental y arrabalero. 
Una nueva caricia ficción de uní 
vapores del vino debe haber cru-
zado algún amargo recuerdo y pro-
sigue la letra fácil de la cancioniPa 
popular... 
"Yo la quise muchachos y ! : i 
(quiero 
y jamás yo la podré olvidar, 
yo me" emborracho por ella 
5 ella quien sabe que hará' ' . . . 
Una nueva caricia, ficción de nué 
terrible amargura ofrece a !a jover 
que felinamente lo U-'vi hacia &' 
centro de la ciudad donde los farpt 
de un taxi.los invúa a donnifar er 
su interior o a hundirse en c] ne-
gro y brillante lecho que ofrece %¡ 
coche la carretera de Alcázar. 
Nocturno larachense es este que 
hemos vivido en una de fistas no-
ches de julio con los histriones cU 
la Farándula amantes del amanecer 
limpio y risueño de un nuevo día 
de vida y de Indiferencia en ei 
vertiginoso caminar del tiempo. 
ABA CFJ Bl'SSOM 
Mandchouli. 
En este momento se produjo ur UN ESPECTACULO IMPONENTI 
verdadero pánico y un éxodo entre 
.os habitantes ch¡„os y rusos Wa„- p r i m e r a V e Z Q 
DESMINTIENDO NOTICIAS [Papa SalO CÍél Va 
treano 
DESDE RABAT 
Londres.—Según un despacho d( i 
Karbine, ni los rusos ni ios chinoí; 
se habían provisto de aeroplanor Roma.—Por primera vez desde ha 
sobre la frontera occidenlal de la ce cincuenta años, ha salido de:! 
Manchurria y las tropas chinas tarr Vaticano, el Papa Pío XI . 
poco poseen artillería en este sectoi E1 Soberano Ponuflce ha tomadi 
parte en la procesión eucarística. 
que ha tenido lugar solemnementf' 
en la Plaza del Santo Padre. 
El suceso constituyó un espec-l 
táculo imponente. 
E l Santo Padre, acompañado de 
todo el clero de ftoma, ha pasead', 
por la citada plaza, dándole escoltp 
un Cuerpo militar formado por IOE 
Suizos, que llevaban uniforme dt 
gran gala, con coraza y casco d* 
hierro. 
Más de 300.000 espectadores asis-
tieron a la ceremonia. 
La procesión ha durado más d( 
dos horas, terminando con la ben-
dición papal, dada por Pío XI des-
de el atrio de la ighsia del Santc 
Padre. 
EL COMUNISMO EN ACCIÓN 
Berlín.—.La potlcta ha tomado te 
da clase de medidas útiles para SO'. 
fdbat1 cualquiet* mo\imiento comú-
m«ta que se produzca- durante lav 
mnnif'esinciones contra ta gLlerra 
nrovectadass para el primero de 
ngosio. 
Según la prensa socialista se es-
pera una repetición de sucesos pa-
recidos a los del primero de majw 
apsadó. 
Un alemán procesado 
Rabat.—Hoy se ha celebrado m 
ésta Audiencia un juicio contra ut 
alemán detenido en Rabat oor cor 
travenir el Dahir que prohibe h 
entrada en Marruecos de los súb-
ditos austro-alemanes. 
Este individuo había embarcade 
en Alemania a bordo de un paque-
bot con destino a España desde 
donde se trasladó al Marruecos es-
pañol, atravesando la fronerat y li» 
gando a Rabat. 
Se espera de Paris su expedienh 
judicial, que ha aido ya pedido a 
Servicio central, y con él, el t r ibu-
nal solamente estatulrl sobre si 
caso. 
m BOXEO 
Para to ae 
P r ó x i m c " m a t c h " d e 
Hilario Ma't'wz 
Méjico.—Él próximo día H ckJ 
agosto, tendrá lugar en la plaza d i 
foros un match do boxeo entre é" 
campeón de pesos medios mejicailt 
Bert Colma y el espafioí lliUni 
Martine¿. 
. El encuentro ha despertado enor. 
mo interés. 
DISCOS Y GRAMOFONOS 
D E V E N T A EN G O Y A 
Teatro España | 
Hoy se estrena la deliciosa co-
media Paramount titulada "Tod( 
a medios", cveaelón do Uv gentil es-1 
trella ídolo de iodo^ \m públleOi 
IMPOSICION DE LA LAUREADA 
A UN SOLDADO DE AVIACION 
Madrid.—En la Jefatura de Ae-
ronáutica han facilitado una nota 
diciendo que por real orden le ha 
sido concedida la cruz laureada a] 
soldado de Aviación Francisco Mat 
tinez Puche por heroico compot 
tamient oal conducir un convoy des 
de el aeródromo de Zeluán el 23 de 
jul io de 1921. 
El hecho realizado por el modes-
to soldado demuestra su alto es»» 
pír i tu y concepto del deber que cu" 
minó con su muerte gloriosa. 
E l dia citado y asediado por titt¿ 
meroso enemigo el aeródromo y la 
alcazaba, se vió que en el primer», 
escaseaban los viveros y municio* 
nes para la defensa y que en 1Ü 
segunda faltaba agua, 
El citado soldado en unión de 
otro se ofreció voluntariamente pá^. 
ra transportar agua en un camiór 
v regresó .-n vttívere-3 v munieio-
nes, cra^V..i.endo He^r a la A l -
cazaba ni oft |iaaí> ta? e-ei 
insilperah-e . •)ir¡oe5'.><!.•"• poe, qu< 
torpezaron y cüándo eegresabar 
con agua para el aeródromo el nu» 
meroso enemigo abrió fuego oca^lt 
nando almuerte al soldado MnrtU 
nez y a su heroico compañóro.. 
Tan acimh'Rblc Condacta h\ M 
premiada por la PiU'K cón h wÁ* 
alta reeompehsa ittilliaí» 
Esta aetria fes ii\dÍ5icuHbl§m6uit 
la más popular tío los balados Uni* 
dos, no olvidando a la íotogüriicí 
Clara Bóv. 
CiiCida con múrtHos admirádoré. 
entre nuestra auéimi. 
En "t'odo a medias". í)á 
niels, óns pfeiseíicA á¿ forma distir 
ta a sus anteriores creaciones b 
francamente está como para...co.i 
mérsela. 
"Todo a medias", es un f.nísimp 
comedia que hará pasar al públicc 
momentos agradablesi 
NO TIENE RN 
V A L NI SÜSTI 
T U T O 
> ̂ .-.-.-•«f.-aKa-te 
svdeluioenlaEffioría 
E L P A L U D I S M O 
en sus diferentes formas de fiebres diarias, tercianas, 
cuartanas y larvadas etc., se cura siempre con el 
Quin-Ar-Farrol Soboc 
(NOMBRE P A T E N T A D O ) 
Especifico aprobado por el Instituto Técnico de Com-
probación de la Dirección General de Sanidad e ins-
crito con ei número 11.829 
El Qain-Ar Ferrol Soboc nunca perjudica, pues no con-
tiene sustancias venenosas, y en cambio estimula el 
apetito, enriquece la sangre y tonifica ei organismo. 
De vemta: En todas las Farmacias y en la de su autor, 
Pío Cobos del Valle, <Farmacia Española>.—Larache. 
Junfa de Plaz* y Guar-
nición cte Larache 
ANUNCIO 
Debiendo proceder este OrganU 
rno a la compra de artículos que ; 
continuación se expresaffll, con des-
tino al Parque de Intendencia dr 
esta Plaza y Depósitos üe Vivero.1 
que también se detallan, se admi-
ten proposiciones do 12',30 a J3 
horas del día NUEVE de Agosto pix 
ximo, las que serán entregadas ei 
lc„ citada Junta. 
L G E R L N N E 
Sociedad anónima fundada en 1877 
Capital: 105.000.000 de francos completamente desembpl 
dos 
Reservas: 88^000.000 de íranous 
Domicilio social: PARIS, 50, Rué d Anjou 
TODAS OPERACIONES B E SARIGA» DE BOtSA Y DB 
flTaentas de depósitos, a vista y IRJas 
Depósito a vencimieato 
Descuento y cobro de giros 
Créditos de campaña.—Préstamos sobre mercancías 
Envíos de fondos-Operaciones sobre títtáos.Depósito de titulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de cajas de hierrtí 
Emisión de cheques y cartas de crédito sobre todos los paist 
Agencias en FRAN&iA 
y en todas las ciudades y principales localidades 
de A R G E L I A , de TUNEZ y de MARRUECOS 
AGENCIA EN LARACHE 
Carretera de Alcázar 
CORRESPONSALES EN E L l i l l^DO ENTERO 
Compañía Trasmedi te r ránea 
LÍNEA. B A R G E L O N A - A F R I C A - C A N A R I ^ S 
UNA üRAN MARCA 
E X C E L E N T E S PRODUC-
Á ALIMENTACION 
PAKA DISTINGUÍ 
TOS P R 
ARTICULOS PAR\ SITUAR 
LARACHE 
Aceite 5.092 litros, café i.SiO k i -
los, carbón hulla 24 QQms., cebade 
íi.762, esparto 140, garbanzos 25.067 
kilos, habichuelas 4^70 kilos, hari-
na todo pan 4.134 QQms., leña 
3.567 QQms. paja pienso 18.9?. 
QQm., vino 10.482 litros, tocinr. 5 
patas de cerdo 7.997 kilos y harim 
primera 340 Qms. 
PARA DEPOSITO INTENDENCIA 
ALCAZAR 
Paja pienso 5.000 QQms. 
PARA EL DEPOSITO T.ZENIN 
Paja 2.000 QQms. y harina todt 
pan 500 Qm . 
El depósito del cinco por ciontc 
para poder concursar, ha de hacerst 




























Son ¡as m e | o r a s de! mundo 
La lecbe condensada E S B E N S F N é% fabncada con le-
che procedentir de vacás satías de Ok;*un rea, a inicr.ta-
das coa los ricos pastos de ^qw.̂  f)ais. Es recom- rxiada 
par^ niños y eníWmos. Des loofs 
CLONES que se han hecbode es 










Debiendo a d q u i r í esta Corni l 
con destino al Hospital Miijt. 1 
esta Plaza, los aiVculos y cuníd * 
des señaladas en las relacinoea 
puestas en la Secretaría de i ste ^ 
ganismo y en la Administra 
del Hospital Militar, se admi 
ofertas a las 11'30 horas del dT 
6 de Agosto próximo, las qUe 8 
ajustarán al modeio de proposicíf 
que se facilitará en la Secrtítái.í 
de la expresada Comisión. 
Las condicionas íécnico-legaief 
para poder concursar, se encuen. 
tran de maniflesio en las Rifad,* 
Dependencias. 
Los depósitos del cinco por cien 
to, pueden hacerse todos los dl^ 
laborables de 11 a 12 horas h ¿ 
las 12, horas riel día cinco 
Los gastos de anuncios serán saÜ 
fechos a prorrateo entre los adjurti. 
catarlos. 
El Comandante Secrclaric 
Larache 2 2de julio de 1920. 
V. 13. 
El Coronel Presidente 








































































































Cádiz a Larache, los días 1, 5, 10,15, 20 y 25 de cada mes, a las 21 
Larache a Cádiz, los días 2, 6, 11,16,21 y 26 de cada mes a lasl5. 
Trasbordo en Ceuta al vapor <Mediterráneo», con destino 
a los puertos deTáoger y Larache 
N O T A — S e admite car • 1 atodoslos puertos de^España c Islas 
car todos los días laborables de 11 i \ 
a 13 horas batas las 13 (id día odio i i 
Los artículos, han de sor de pro- \ l 
ducción nacional, admitiéndose lap 
concurrencia de cebada y paja d t n 
la zona de] Protectorado español l | 
en las condiciones detalladas en IOÍ | \ 
pliegos de condiciones técnico l e - | | 
gales, que se encuentran de manifies 11 
to en la Secretaría de este organis-
mo. 
Las muestras de harina de 60 k i -
los para su panificación, pueden 
entregarse en el Parque de Inten-
dencia, hasta el día cinco inclusive 
y las del mismo artículo y las de 
aceite, vino y tocino o patas, en tr 
pilcado ejemplar para su análisb 
han de quedar depositadas en al 
Secretaría de esta Junta el día doí 
no admitiéndose las que sean pre-
sentadas fuera del plazo citado. 
Los gastos de análisis serán hecho? 
efectivos al presentar la mucstrr 
correspondiente, así como los dr 
anuncios a prorrateo entre los ad-
judicatarios. 
Larache 25 de julio de 1929 . 
El Comandante Secretario 
GARLOS ROSADC 
V. B. 
El Coronel Presidente 
LOPEZ 
C A F E B A R-R E S T A ü R A N T 
hxceleote servicia ie Comedor «iÍ11 carta 
Bebidas de excelentes y srcredtadas marcas.—Tapas variadas. 
Freate al Taitfo Espaáa-LMACHE 
CASA FUNDA. >A EN 1915 
Depósito de materiales de construc cción. Fábrica de baldosas hidrául 
Has. Maderas de todas clases. Hierros Chapas galvanizadas. Labado de ma-
dera. Serrería mecánica. Artículos de Bazar. Batería de cocina. Cerá-
mica. Cristalería: Metales. VENT. EXCLUSIVA DEL TAN AGRECíll 
TADO CEMENTO "ATLAND" 
C a r t e l e r a 
T E A T R O ESPANA.-Estre-
no de la grandiosa producción 
por Bebe Daniel «Todo a me-
dias». 
CINEMA X — Salón de ve-
rano. 
Escogidr» programa de cine, 
F e r r o c a r r i l de L a r a c h e a A l c á z a r 
Seryiclo de trenes qae empszará a Fegir desde el primero de Agosto áe 1929. (Hora oficial) 
















































































S I T U A D O E N L A P L A Z * D E E S P A Ñ A 
Antiguo hotel, montado * la moderna, con magnífico servicio 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Co-
midas a la carta, por abonos y cubiertos. Se sirven encargos 
Esta Casa cuenta con un buen jefe de cocina. 
G i ar 
Ssrrsclo J e do entre Álcásar^ Larache, Ardía, Tánger, Te 
tnán y C cuta 
| -i ??as de íBíld) J ^ ril&de precios 
De Larache a 
PRECIOS DESDE AL-
CAZAR • APEARDERO 
1/ 
Ptas. 





























Auáín i \ 
Larache-uien-Jíi 











NOTA.— Les coches de 
lae 13 7 16 horas solé Üe-
gao hasta Tánger, 
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NOTA.—Se expenden billetes de ida y vuelta a precios reducida?, ?.ntre todas bs e^HcmnVg' 
Valederos por tres fechas y abonos para 15,3) r § \ viajes, v: ' ros p .• 1!v, - A y 90 J-- ^ réspéqttv -
tiíente, utilizables por una o varias personas, ind oti . íUra^iti , . ... ó billetes de libre v i r ^ u l o e 
fonales e instranferibles, valederos por 1, 3 v 12. 'v ""'^^ " 
]Los Irenes números H y 12, circulan solamente los dominaos» 
De Larache a M.ektm 
Tetal B 
Ceab 
Directo y gln jsa-
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, B'.V I li tí A 
**** ^«eiitt tiene itím* iáo n gran ser .,n. .« Entumovitaa rie; 
úUb í.^awnoü, de gray» iujo y coiaou cibu, « n u e / « c u ^ v «cever 
5a, y Algecira», Jerez, KevJUa y viceveraa, y / ^ ¿dras y Málaga, en con 
ímaclóa COR la Ilegaíle y taUáa de le« bsrsoa -o/ráo? de Africa, 
N i ¡ERO DE LARACHE 
Se encuentra muy mejorada dt 
la grave dolencia que sufrlú aun-
que sin abandonar el lecho, la dis-
tinguida y bella esposa del capitár 
de Intervenciones Militares D. Ge-
rardo de la Lastra. 
Ayer salió para la península e" 
distinguido padre d ela señora dt 
Lastra, quedándose en Larache haí: 
ta su total restableoiraierto su res-
petable madre. 
Vivamente celebramos la mejoría 
que hff experimentado la distingui-
da enferma, a la que deseamos ur 
rápido y total restablecimiento. 
« * * 
Regresó de Algeciras y La Lines 
en donde ha pasado unos días 
en unión de sus padres políticos 
nuestro estimado compañero en la 
Prensa don Ignacio Cantalejo, acorr 
panado de su joven y bella esposa 
* * * 
Ayer salió para Sevilla después 
de pasar en esta unos días en unión 
de su familia, el respetablo padre 
de nuestro compañero en la Prensa 
don Guillermo Vázquez Castillo. 
De Arcila llegó ayer el Reverendc 
Padre Luis Oleaga de la Mioiór 
Católica de Tetuáa . 
Para Casablanca salió ayer el va-
por "San Juan" de la Casa Campof 
Peña. 
;- j 
De Tánger entró ayer en la rad; 
el vapor "Gibel Habió" y de Ceuta 
el vapor "María Martines". 
En .Algeciras donde pasa unor 
días se encuentra enfermo el cn-
nocido comerciante de la Línea df! 
ía Concepción y estimado amigcj 
nuestro don Manuel López Torre-i 
Jón, al que deseamos un rápido res-
tablecimiento. 
En la mañana de ayer fondeó er 
la rada el vapor correo "Isla de 
Menorca", con pasaje y carga. 
A las cinco de la tarde se verifi-
có el embarque del personal que 
marchaba a la penínsu'a, zavpandc 
poco después para o] puerto de Cá-
diz. 
Vivamente desearemos que la er 
ferma so restablezca rápidamente I 
Tánger Place 
Estación Veraniega 
El número 109 correspondió er 
el sorteo celebrado en la Cruz Poja 
• • o 
Ayer festividad de Santa Ana, ce 
lebró su fiesta onomástica la distin-
guida esposa del capitán de Inter-
venciones don Víctor Méndez, qut 
fué muy felicitada por sus nume-
rosas y distinguidas amistades. 
También celebró su fiesta la be-
lla señorita Anita Gascón. 
* * * 
Anoche nos dieron noticias de que 
próximo a Casablanci ha sufride 
un accidente de automóvil naestrr 
estimado amigo y conocido comer-
ciante don Manuel Gurt, del que ha 
resultado con lesiones leves. 
Lamentamos muy sinceramente e 
accidente sufrido por el Sr. Gnr' 
y le deseamos rápida curación de 
las lesiones que se ha producido. 
• • • 
Ayer pasó unas horas en Larach 
el rico comerciante de Arcila dor 
Rafael Fimat, estimado amigo nueí 
tro , i 
• • • 
El doctor don "V icente Gamo tu 
establecido su consulta, en la que 
aplicará a los eníerraos qur lo pre-
cisen, el método curativo eh-l doc-
tor Asnero, en la ca le del Chin^uit 
número 6, primero derecha fen-
trada a espaldas de la Gamisaría 
Moderna, todos los días laborable; 
de 5 a 7 de la tarde. 
En Julio. Temperatura máxima 28 
mínima 17, 
GOLF-TENNIS-CASINOS 
Clima excelente. Salubridad per-
fecta. 
Noches frescas sin humedad. 
Tren de noche diario de Fez a Ca* 
sablanca. 
VILLA DE FRANCE HOTEL 
Pensión completa sin vino 75 fran-
cos por día. Por semana 70 fran-
cos por día. Jardines Ascensor. Ga 
rago. Ultimo confort. 
HOTEL CONTINENTAL 
Persión completa r>0 a 65 franeoí 
por día. Arreglo por permanencñ-
prolongada. 
HOTEL MAJESTIC 
Pensión completa b partir de 6C 
francos. Vista esplóndirU sobre e 
mar . 
BRISTOL HOTEL 
-Soco chico. Pensión completa a 
partir de 50 francos. 
HOTEL RESTAURANT FUE.NTES 
Ayer falleció víctima de rápida 
enfermedad el suboficial del bata-
llón Cazadores de Ciudad Rodrigr 
número 7, don Jesús Ruiz Arnaiz i 
El finado deja viuda y stis h i J 
jos pequeños que actuaiinente se' 
encuentran en la Penínsuia por en 
centrarse enfermos dos de eüos. 
Su muerte ha causado gran sen-
timiento entre las clases de tropa 
ya que era estimadísimo por sus 
jefes, amigos y compañeros. 
Durante el día de ayer en el Ca-
sino de Clases ondeó la bandera ; 
media asta, al que pertenecía o 
finado. 
Hoy a las diez se verificará si 
sepelio desde el Hospital Central. 
A su atribulada familia, a si 
padre político don José Burgos y a 
sus compañeros enviamos nuestre 
más sentido pésame. 
U E T i M A H O R A 
Zoco Chico. Centro 
Pensión completa 50 




Bembaron & Hazan 
¡Zoco Grande. Viata esplendida, 
Confort moderno. Cocina francesa 
Pensión completa de 30 a 40 fran-
cos por día. 
HOTEL BECERRA 
Calle del comercio. Pensión com-
pleta sin vino. Pesetas 9 por día 
TOURING HOTEL 
Habitaciones. Precios moderados 
Centro moderno. Vista. Confort. 
Para todas las informaciones di-
ríjanse al COMITE CONSILTIVC 
DEL TURISMO. DAR NIABA. -
TANGER. 
i OH, EL_CALORI 
Usted en la époea estival, kusco 
como refugio contra el calür: les 
lugares sombríos, las callejuelas y 
los parajes estrechos, sin caer tn 
la cuenta de que el sitio más de 
licioso y más fresco es el RECREO 
DE LA PLAYA . 
PRECIOS DE LOS ARTICULOS1 
Peietas 
Huevos fritos con patatas l'OO 
Bistek con tomates o patatas l'OG 
Lengua con tomate l'OC 
Pescado frito (ración) 0'8í 
Jamón Serrano (ración) 2'0f 
Un pollo con arroz para cua-
tro personas 6'00 
SIN BOLSA 
Hasta el próximo lunes no se 
realizarán en la Bolsa eporacione.' 
de acmbios. 
CONSEJO DE MINISTROS EN PA-
LACIO 
neral del divisionario don Raíaé 
Pérez Herrera. 
A general de división el brigadldi 
don Andrés Saliquet Zumeta y i 
general de brigada el coronel dor 
Carlos Batlle Calvo . 
CRUZ DE SAN HERMENEGILDC 
VISITE EL RECREO 
PLAYA 
DE LA 
De Ceuta, regresó ayer el cono-
cido comerciante don José Herratz; 
Plaza, de España 
PIANOS Y MUSICA 
Gramófonos y discos "La Voz de si 
Amo", "Decca" y "Columbia". Lo 
donde ha dejado a su distinguida últimos tangos argeiltinos por el tr í 
familia que pasará en la poblaciór Irusta y la orquesta típioa gpaven 
ceutí una breve temporada. j ^ Inmenso aurVÚ0 de escogidos d i 
eos por Fleta, Tito Schipa, Carus 
Se encuentra en cama ti Conse'! 80 7 Chaliapine así como couplet 
éuncia de un accidente la joven y de Pilar García y Carmen Flores 
bella esposa del sargento de Caba-| Se dan grandes facilidades de pag 
Hería afecto a la Yeguada MilUai Agencia en Alcázar. Junto al Gasinf 
don Braulio Nea Franco. 
LOGROÑO 
LOS MEJORES VINOS DE 
MESA 
Depositario. Manuel Arenas 
Avenida Reina Victoria. (Villa 
María Teresa) 
NO DEJE US TED DE VISITAR EJ 
RECREO DE LA PLAYA 
de Glasea 
OrJ J. Manuel Ortega 
SpeiáliSUi en enliFOtódaftM óe lesojes 
Oculista de los Hospitales Militar 
y Gm?, Roja 
Dipíomado cM instituto Oftál 
meo Nacio í ia l le M a d r i d y de 
1'Hotel O-eu de P a r í s . 
Camino d^ ía Gued i r a . 44 
Consulta: d e 4 y 3 0 a 6 y 3 0 
Gran realización has-
ta e! 25 del corriente 
La casa Dialdas e Hijos, pone ê  
conocimiento del público, quo coi 
motivo del próximo balance y pe 
suprimir la sucursal de la Cali» 
Real, liquidará a precios inr r f ibk 
los artículos siguientes: 
Mantones de Manila, crespones •! 
China, mantas de viaje, juepos d 
Satsuma y artículos para regalo 
etc. 
No dejen de visitar ê to estable 
cimiento antes de comprar cuel 
quier artículo que tenga nuestra ca 
sa. No olviden las señas: Dialdas 
Hijos: El competidor hebreo. Cali 
Alfonso Xtn, (Entrada a la cali 
Real). 
SE VENDE ESTANTERIA 
MONOPOLIO DE TABACOS 
DEL NORTE DE AFRICA (RflA 
RRUEOOS 
Labores que se recomiendan 
Cigarros de LA HABANA dssde 
ptas. 0,75 en adelante. Cigarros 
filipinos a 0,20 y 0,80 y "MA 
NILA EXTRA*' a 0,40. Picad> 
ras "SUPEELOR" " E X T R A " 5 
"FLOR DE UN DIA". Cigarri 
líos de picadura extra UELE 
[GANTES. QígarriUos INGLE-
SES Y EQIPGIOS. 
V E A S E hA TARIFA EN LOí 
ESTAÑOOS 
aracne 
La acreditada emprfepa RLa Unió 
pone en conocimiento de su distin-
guida clientela, qÚ3 lodos los mese 
dfd 10 al 25. el precio del paso bi 
lletia d eLarache a Ceuta será do 1 
pesetas y del puertj Ceuta a Lara 
che 20 pesetas. 
Además avisando con 24 horas d 
anticipación, ae harAn 1 »9 viajes 
petición de los clientes a la hor-f 
que ellos indiquen con coches abier 
i m o cerrados po" el precio tofs 
do ochenta pesetin de Laraohe 
Ceuta. 
Por la Empresa 
ROBERTO 
ATENCION 
Le ha sido concedida la cruz df 
Ban Hermenegildo al general de 'Jn 
ballería don Leopoldo García Bo-
loix . 
A las diez acudieron a PaíacK 
el Presidente del Consejo y los mi-
nistros para reunirse bajo la pre-
sidencia del Rey, no asistiendo el m 
nistro de Justicia y Culto don Galc 
Ponte, por enconirarse en Santiagc RECOMPENSAS A LA GTTARDÍA 
de Composlela. 
Todos los ministros iban en tra-
je de etiqueta a excepción del rnai 
qués de Estella que iba de unifor-
me. 
A la una y cuarto terminó el Cot 
sejo y al salir del regio Alcázar e 
general Primo de Rivera manifesté 
a los periodistas que le esporabar 
en la puerta del Príncipe que du-
rante el Consejo había dado cuento 
al Monarca de la situación exte-
rior. 
Agregó que había sometido a Ir 
firma de Don Alfonso una extensa 
firma que alcanzaba a todos lo?» 
Ministerios. 
CIVIL POR LOS SUCESOS DE EN? 
RO 
Como anunció el general Priim 
de Rivera ha sido recompensado 
todo ol personal de la Guardia Ci-
v i l del puesto do MigueUurra por 
la intervención que tuvieron en los 
pasados sucesos. 
Ha sido ascendido todo el por-
sonal y se lo ha concedido la cru? 
del Mérito Militar y tres mi l pese-
tas la esposa de uno de los guar-
dias que intervinieron. 
GOMEZ 
UN REGALO DEL REY AL PRESI-
DENTE 
El Presidente manifestó a los pe-
riodistas que el Rey le había obse-
quiado con una preciosa tabaque-; 
ra de plata cincelada con la coron?' 
real, de oro, regalo que estimabr; 
mucho. 
EL REY A SANTANDER 
Después de] almuerzo salió D01 
Alfonso de Palacio, acompañado de 
duque de Miranda para Santandei 
a donde se proponía llegar con tieir 
po suficiente para comer en el Pa-
lacio de la Magdalena en unión dt 
la Reina y de los infantes. 
UN CONSEJILLO EN LA PRESI-
DENCIA 
A las seis y treinta se reunió e 
Gobierno en la Presidencia paro 
celebrar un consejillo que termina-
rá antes de las nueve de la nocht 
con objeto de que esta misma no-
che puedan salir de veraneo al-
gunos ministros*. 
EL GENERAL CASTRO GIRONA A 
LA RESERVA 
En la firma del Ministerio de 
Ejército figura un decreto dispo-
niendo el pase a la reserva del ge-
neral Castro Girona con arreglo a 
artículo octavo del real decreto de' 
mes de abril i e l pasado afió d< 
1928. 
ASCENSOS DE GENERALES Y DE 
UN CORONEL 
También flguta en la firma dé 
Ejército el ascetiso a teniente ge-j 
Un sorteo en Franola 
Números premiuios en el segun-
do sorteo de los bonos de la Expo-
sición Colonial de 1931 que tuve 
lugar en París el primero de juHc 
de 1929. 
Serie 99. Número 9.814, preraia-
con 1.000.000 francos. 
Serie 73 número 4.900 premiade 
con 500.000 francos. 
Serie 44, número 9.90C. premiade 
jon 100.000 francos. 
Serie 59, número 3.519 premiade 
con 100.000 francos. 
" Serie 68, número 4.510, premiade 
con 100.000 francos. 
Serie 25, número 5.870, premiade 
con 50.000 francos. 
Serie 37 ,número 20.171, premia-
do con 50.000 francos. 
Serie 69, número 420, premiade 
con 25.000 francos. 
Serie 86, número 18.176, pro-
miado con 25.000 francos. 
La lista de los números restan-
tes correspondientes a los premioí 
de 1.000, 500, y 250 francos esté 
expuesta en las oficinas de la Com-
pagnie Algerienne, donde podrá 
ser consultado. 
Aviso importante 
Se alquilan automóviles de grft» 
lujo y confort, comt/letameT.te na 
Vos para viajes, bautizos, excur 
sienes, etc., a precios reducidos. 
Garage España. Calle Ghinguit| 
Larache. 
PANTER 
La mejor cuchilla de afeita? 
Paquete de diez cuchillas l'OQ 
pesetas. Una cuchilla suelta^ 
O'bO. De venta, en la o?«* J 
Leche condensada con azúcar 
Cuando otras marcas compe tidoras suben um pfeh lúé , 
U Lfeehf Cofcdenseda MARIPOSA B£ glgUe vendCcRdO á 
IÜ prtth sntígüo 
S i h rtifiiiiíi a u m e n t o 
k t Ü A L Ü : l*óf feádá doe»: etiquetas dfc Lfcche Cob-
d Dt.da ^ Á R t P d S A b e enlre^a GRATUITAMENTE tírl 
bote de la citadí tr.srca de Leel b. 
Lbs canjea se efectúan en i s aalstnos fc3tí:b'ecImlcnt:oé, 
de ccmestiblés o eñ las cHcinas de los ¿{reotrs ; 
J a c o b e Isaac Laredo 
Galle Manchfáa minero 19.-1 AR \CHfá 
m&X M&*\ 
OJAJUO M A R R O Q U I 
" D ! R O d ü 
f i N v 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6aiviño 
Uua fiesta en el 
campamento 
de los Regulares 
Con una alegre y simpática 
fiesta festejaron el pasado jue-
ves eo su hermoso campamen-
t? los Regulares de Laruche la 
festivi iaa de Santiago Apóstol, 
Pafcron de España y de la Ca-
balleriá. 
Gon la unión que siempre 
existió en las dos brillantes 
Armas que integran este heroi 
co Grupo, los Regialares de La 
rache celebran por igual la Pa 
trona de Infanteria y el Patrón 
de la Caballerea. 
Por eso cuando llega una de 
estás dos solemnes fiefe*t¿s, sin 
hacer disiinción de armas, se 
di »e, y ási consta, que las ce 
lebrael Grupo de Regulares á t 
Lara&he. 
Por eso en el festival cele-
brado el pasado jueves partí 
oiparon por igual las dos Ar 
mis, s irviéndose a todas las 
fuerzas europeas u n rancho 
extraordinario. 
A las fuerzas indígenas se 
les dió un te a la usaraza mora 
con pastas, organizándose en 
su honor un festival con núme-
ro de chejas y la típica música 
árabe. 
A las siete de la tarde y con 
ásistencia del Excmo, Sr. ge 
neral don Emilio Moia y su 
ayudante, tuvo lugar en su 
hermoso campo de deporte? 
un i prueba de concurso hfpk* 
p^ra indígenas de Caballería 
con pnemios de 5o, 3o, 25, f 5 
10 y 5 pesetas. 
Todos loa jinetes que toma 
non parte en esta prueba, de 
mofstraron gran destreza y tx 
pélente grada de instrucción 
Terminada esta prueba, se 
reuntió toda la oficialidad del 
Grupo, a la que se sirvió con 
la característica esplendidez 
de los Regulares, un lunch, 
que ho iró también ©on su asis-
tencia S. E . el general de la 
z n i y comandante ayudante. 
Teniéndose en cuenta el cor-
to iiitnsro de oficiales que hay 
en la Zona de Laracbe, todos 
los jefes y oficiales del Arma 
de Gaballem residentes en 
Alcása.r y Arcila, unidos a los 
de la Yeguada Militar y Depó-
sito de Ganado se reunieron 
en fraternal banquete, el jue-
ves en la noche, en el Casino 
Español de Larache, en donde 
continuaron celebrando la fes* 
tividád de su santo Patrón. 
E n representación de los je-
fes y oficiales de Infantería del 
Grupo de Regulares de Lara-
che, asistió al banquete d e l 
Gasino Español el prestigioso 
y veterano comandante cke In* 
j'sunterSa íiuestro querido y dis-
tinguido amigo don Eduardo, 
Oses. 
Nuestra sincera y entusiasta 
^Hcitación a los heroicos Re-
gulares de Laráche por la sc-
emtiidad y graneezj con que 
íáoen trganizar su» dmpáii-
cos festivales. 
Adriani Topete i Se « I ^ H E V 
Continúa a c t u E n d o c o n ex Casa moderna con }Brdín.—Agua 
traordSÍBaTio éx^t© en muestro 2» grandes babitacicr es.—Vestí-
En el Casino deCI »se6 
Este Acreciente Casino su-
po tambi» n ce'tbrar cor* ex 
frraordiiiana íaolemnidei la fes-
ividac de San Santiago. 
Por el cuadro artístico de 
aficionados que dirige D. Mi-
guel Montesiinos se puto admi-
rablcmunte en escena la gra-
ciosa comedia de Arniches«La 
venganza de la Petra o donde 
las dan las toman», en la que 
tomaron parte las señoritaís 
Valentín, León, Cornejo y A> 
caide y ios señores Montesinos, 
iVlartmez, Cases, Domínguez, 
Escalante y Diaz Llumera. 
El numere so público q^e| 
ocupaba totaim-nte elampsio1 
salón del Casino, premió con 
nut ides aplausos la acerada 
labor de e t̂os but nes aficio-
nados. 
Después de la función el ex-
celente bailarín don Alonso 
Dominguez, hizo r e í r larga-
mente al público con sus popu-
ares bailes y originales teu-
rrencias de imitadot á u regic-
aes. 
Como e n y e l & á s í s zpti ri es, 
la g e n i a l kosaritf; bai 
corapañada al piauo poi 
ieñor Caipena, c -̂nto viari 
granadinas y tanges aigcnti i 
teatro la not. blcí « g r i r f - c • 
arlísdica Adri; ni Top< te. 
Es esta una agrupsción muy 
aceptable cuyo variado y ^ is-
t aido trabajo pn mi i el públi-
co cada noche con su nia\or 
asistencia. 
A la bondad d:l trabajo de 
estos entusiastas i n i tas, se 
une su fxcelentt pre entacica 
y ves uario. Los O r t i * d 'citan 
»l púbiieo con sus deí ínadosy 
origm les baiies. Tope te, con 
sus deliciosivs ocun enes^^ ha 
ce re ir largamente ai respctfa-
bíe, que le aplude con calor. 
Dorita Adriaui, esta simpati 
quís i im artista, qus desde los 
primeros momentos supo coc-
quistarse a todo el público, es 
la que pudiéramos decir que 
lleva todo el peso de ía labor 
artíistica que desarrolla est« 
agrupación. 
bulo.—W. C . — Bañ .— !< ciña 
— tío.—Puerta sefvjcio.—Azos 
tea.— Zaguán 
V i l LA C A S I ROM.A N 
R O T H M I M DU á f t i H i l J I I I 
QUIVIR 
A c r m p E ñ a d o del p^stgfioso 
b̂  já de Arrífa . S^ '̂ D ts el RSfi, 
regffésc a za He u v aje a 
la capital de» P oteot< ado, nu s 
tro-laitre co ; u unírveotoí <ion 
Luís Mari-Cií'. 
Se encuentra entre nosotros, 
nuestro compeñero en la piensa 
don Julio Ortiz, que p^srrá una 
¡ pequeñsi temporada al !a J<'- de su 
querido hermano D. ' uc no. 
A • * 
Para asuntos de n o 
cbo a J-arsche el secret 
Junfc) a! Mercado-de Abastes, tador Afel Póíito Afiticol 
Tru j i l k Arias y O,8 
Compra y Venta de Cereales 
Ve ntí de Pa}>, clare superio en 
pscai ¿e 30 kiioS| con tres» K l a m -
b es, ay'SO ios 100 kilos 
Teatro Alfonso X||| 
Hoy 27 de jui o M g 







arm - tcr H sp na 
ALCAZARQUíVIR 
Farmacia Centra 
Zoco útt S u \ i Bu-H^med 
Frerite al ReJoj 
A L C A Z A R Q U I V I R 
fio Salvador. 
Ll^^ó de Arcil3, para ester va-
rias días e-otre nesotror, nuestro 
buen ani^o cíen Fug-enio Mwin, 
marchí nrío snn dicho motivo a 
(dkh-' oS»z>, su querido hermano 
don Fmilio. 
ios, teniendo que repetir al-1 
^unos números para corres-} 
m o d é r a l o s aplausos que sel 
ies tributaban. 
Terminado el espectsacu'o, | 
dió comienzo el baile sccml,j 
que dentro de 1* maye»- iir.a-| 
ción duró hasta las cuííirc de' 
lu madregada, hora en que em-
pezó el ¿esfile, 
E l Gasino Militar de Cláses 
y el cuadro ani tico de aficio-
nados se haoe cada vez más 
acreedora as generales sim-
patías de todos por lá excelen-
te labor cultu a-' que CCÚÍ ramo 
entusia&rro como om^tancia 
se viene reaii ando. 
Se pone en ^onocimien to des público en general 
que la acreditada fabrica L A MODERNA, de A L C A -
Z RQUIV1R, ha montado un depósito-despacho en el 
Café «La Ballena>, dond se expende 
desde 1/4 de barra en adelante. 
Horario^ de trenes que regirá a partir del día 1 Julio 19::1 
IBS rntcb o í o 13. o » 
C E U T A A T E T U A N 
Se?ún nuestras noticias, a pe-
tición de varios socios y para 
b^tar de la crisis actúa', celebra 
ra en breve un s mb êa el j 
r írculo Mercantil. 
Tenem ía entendido que en os-', 
ta importante Junta, general se; 
ha»á patenté ia r guds crisií por • 
que atísviess esíaprbUcicr y se| 
pedirá como remedie a ia npsma 
la acometividad de las difeíéoce* 
bras púb? r « ove I v • r ^ o-
nrtejíTiT surti- a y 
nómica. 
Prep < Í i n • ci . 'de 
fórmulas, bftpeciiíl.-t.' út - far. 
macéutic; material esterili-
»fcdo, ortopedia, higiene, per-




A L C A Z 
rfSt i ür. iit 
SB I t l ü Ut OciN 0? tj' 
ías para pabaj^ros 
D t J U A N L O P E Z M 
no r 



















T E T U A N A C E U T A 
TETUAN S. 
CEUTA 5í1• 
CEUTA(PUERTO) Ü . 













de ia Oliva 
¿bogado ¿el Ilnstre Colegio de SeYilla 
Cruces.—Los trenes C. 1 y M. 33 cruzas en el Negro 
con M. 32 y C- 2. Los trenes M. 34 y M. 36 cruzan en 
el Rincón con M. 31 y M. 35. 
instálac-ones Eléctricas 
con personal éspeqiaiizacio 
a s a "i 
en larroficos 
GonsuíH d?i 4 a 6 
Frente ni Juzg-adc 
i v i r 
ó t e 1 
d. P z de evta 
P l ^ a T o v r, y 
Juez de Primera Instancia 
capi'tal del Protectorado. 
o»e del d i i trr o : 
a i 
A L C A Z A R Q U í V I R 
Hotel de pnmer orden, rodo confort; agua frfá y c v 
Hftme ec todas las habitaciones; baños, garage propio, 
Excediente cocina 
Aconapañsdo de su dlstirgui-
de famiíis, r presó de Te i uán el 
oapiián de ÁrtiUerU, cen desti' o 
en esta p̂ azs?, do^ J u r n Guenéro, 
El señ^í Guerrero dejé en ^ r-
oiU a su distinguida cipos» e hijo 
para que en esa ciu^sd oasen ía 
temporada de verane 
Se aíquilan 
En el barrio Fiza se alqulisn 
varias casas cotí hermosas y 
ventiladash bitaciones y cuar 
to de baño con rebsjá en el 
precio de los alquilares, 
Ra^ón. Andrés Hotnari en el 
ínismo barrio. 
j Aserrado y labrado de inad.era! 
| Proyectos y presupuestos de ca' 
rroctrías para automóviles 
Calle Laia Aixa-ei-Jadra 
A L C A Z A k QUIVIR 








T A R I F A S 
raí 
Agente exclusivo para La-
rache. Alcázar y Arcila: 
J o s é Escrina 'r^cheta. 
T R A E N 
Pidan catálogos, n --t 
3 s 
de venta 
coene m a s p r a c t i c o a l p r e c i o m a s e c o n o m i c 
